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 استراتيجية تعليم اللغة العربية بالألعاب اللغوية
 أبضد سيف الدين




بإندونيسيا، إما في ابؼؤسسات الربظية أـ قد نشر تعليم اللغة العربية أف  كما عرفنا
غتَ الربظية، وإما في ابؼدارس أـ في ابؼعاىد أـ في ابعامعات. ولكن من الآسف، أف تعليم اللغة 
ومن تلك ابؼشكلات انخفاض العربية في بلادنا الآف مازاؿ ولم يزؿ يعاني مشكلات متعّددة. 
عند الطلبة في ابؼدارس عية وجده الكاتب دافعية الطلبة في عملية التعليم. وانخفاض الداف
، وابعامعات. ويحللها الكاتب فوجدىا أف مشكلة دافعية الطلبة تتًكز كثتَة في الأمور الأربعة
للمستقبل، والبيئة الدراسية. ثم استنتج  وىي حوؿ الدفاع والاحتياج في الدراسة، الرجاء والأمل
الأربعة. فلهذا، جّرب الكاتب أف يقّدـ الكاتب أف أكثر الطلبة ضعفاء في ىذه الأمور 
استًاتيجية تعليم اللغة العربية بالألعاب اللغوية لأف لعب اللغوية دورا ىاما في إثارة الدافعية 
 والمحافظة عليها.
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 المقدمة . أ
أف التعليم عو عملية تربوية يحدث فيها تفاعل بتُ ابؼعّلم وابؼتعلم روحا كما عرفنا 
وجسدا حيث يدكن بؽما نقل ابؼعلومات. ولايقتصر ىدؼ التعليم على نقل ابؼعلومات فحسب 
وإنما يرجى منو أف يحدث تغتَ في سلوؾ ابؼتعلم، أي تغّتَ من الشّر إلى ابػتَ أو من النقص إلى 
بعودة إلى درجة الامتياز. وبابؼوجز أف التعليم الذي يقـو بو ابؼعلم وابؼتعلم الكماؿ أو من درجة ا
 ذا معتٌ لدى ابؼعلم وابؼتعلم.يلـز أف يحّصل ترقية وينتج تطّورا 
ومن ّثم يجب على ابؼعلم أف يهتّم بعوامل تعّتُ بقاح التعليم. فالعوامل التي تعّتُ بقاح 
التعليم نوعاف، هما العوامل الداخلّية والعوامل ابػارجّية. العوامل الداخلّية ىي كل شيء في نفس 
بؼلكة العاطفّية ابؼعلم وابؼتعلم يؤثّر على عملية التعليم مثل الدافعّية وابؼيوؿ وابؼلكة العقلية وا
وغتَىا. وأما العوامل ابػارجّية فهي كل شيء يأتي من خارج ابؼعّلم وابؼتعّلم ويؤثّر على عملية 
وغتَىا. فإذف، التعليم التعليم مثل الأدوات التعليميةوالبيئة والوسائل التعليمية والطرؽ التعليمية 
 ة.ابعيد لابد من مراعاة العوامل الداخلّية والعوامل ابػارجي ّ
وفي بؾاؿ تعليم اللغة، إف اللغة العربية بؽا منصب أعلى في العالم حيث تصتَ من إحدى 
اللغات الربظّية لدى ىيئة الأمم ابؼّتحدة. وليست ىي لغة دينية قط بل لغة بعميع بؾالات 
الأعماؿ كالإقتصاد والسياسة والاجتماعية وابغضارة والثقافة وغتَىا. وليست ىي لغة للعبادة 
د وابعامعات من لذا، تعلم اللغة العربية في ابؼدارس وابؼعاى ب وإنما لغة للإتصاؿ أيضا.فحس
وتعلم أيضا في ابؼؤسسات الربظّية أـ ابؼؤسسات غتَ  ابؼرحلة الإبتدائية إلى مرحلة ابعامعة،
الربظّية، وتعلم أيضا في ابؼؤسسات الإسلامية أـ ابؼؤسسات العاّمة. فبالطبع ىذه ظاىرة جيدة 
تدؿ على أف اللغة العربية ظّلت وتظّل تناؿ إبقازا عاليا من بصيع القبل. وىذه فرصة بصيلة لدينا  
 كمعلمي اللغة العربية لتعليمها ولتطويرىا ولتجديدىا.
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ولكن من الآسف، أف تعليم اللغة العربية في بلادنا الآف مازاؿ ولم يزؿ يعاني مشكلات 
ؼ الذي خّططتو ابعامعة ولم برصل على الغاية التي متعّددة معّقدة حتى لم يصل إلى ابؽد
وضعتها ابغكومة وكذلك لم تستوؼ الرجاء الذي يوّدعو الآباء والأّمهات عند تسجيل أبنائهم 
 .إلى ابعامعة
ومن ملاحظة الكاتب في ابؼيداف،  أف تراوح تلك ابؼشكلات بتُ ابؼدّرستُ والّدارستُ. 
بعضهم لايقدروف على القياـ بالتعليم الفّعاؿ حيث  فمن قبل ابؼدّرستُ، وجد الكاتب أف 
لايختاروف ابؼواد الدراسية ابعذابة التي تناسب عقوبؽم وتنبعث بها ميوبؽم، وىم يعجزوف من 
استخداـ الطريقة التعليمية حتى لاتتناسب الطريقة وابؼواد ابؼدروسة ولم تكن مقبولة عند الطلبة. 
شكل استًاتيجيات متنوعة تنهض دافعية الطلبة عند بل لايقدروف على أف يتطّوروىا في 
 مشاركة بؿاضراتهم.
ـ استًاتيجية تعليم اللغة العربية بالألعاب اللغوية. وقد الكاتب أف يقد ّ ولذا، يود ّ
ي إلى ترقية فعالية عملية التعليم توصلت كثتَ من البحوث أف استخداـ اللعبة اللغوية يؤد ّ
 مدى استيعاب الدارستُ للمواد الدراسية.والتعلم كما يؤّدي إلى ترقية 
 البحث  . ب
 مفهوم استراتيجية التعلم .1
استًاتيجية التعلم ىي أداء خاصة يقـو بها ابؼتعلم ليجعل عملية التعلم أسهل وأسرع  
 أكّدهو  1إقناعا وأكثر ذاتية في التوجيو، وأكثر فعالية وأكثر قابلية للتطبيق في مواقف جديدة.
 .2أنشطة التعلم الذي يؤديها ابؼعلم وابؼتعلم ليكوف ىدؼ التعلم ناجحا بفّعاؿ وينا سنجايا أنها
                                                             
 67) ، ص. 3002، (مكتبة وىبة: القاىرة  ابغوار فنيلتو واستًاتيجياتو وأساليب تعليممتٌ إبراىيم اللبودي،  1
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يعرؼ متٌ إبراىيم اللبودي أف تنمية فنيات الكلاـ أو ابغوار تستلـز إعداد برنامج  
مناسب وبـطط لتحقيق أىداؼ بؿددة مستمدة من أسس ابغوار الفعاؿ ومن أىداؼ تعليم 
معينة، بحيث يشتمل البرنامج على صياغة الأىداؼ واختيار  اللغة العربية في مرحلة دراسية
 عليمية وأساليب التقويم ابؼناسبة.وتنظيم المحتوى وبرديد طرؽ التدريس والأنشطة والوسائل الت
وعرؼ سهتَ محمد سلامة شاش الإستًاتيجية التعلم بأنها خطوات إجرائية منتظمة 
ابغقيقي بؼا يعة ابؼتعلمتُ، والتي بسثل الواقع ومتسلسلة بحيث تكوف شاملة ومرنة ومراعية لطب
يحدث داخل قاعة الدراسة من استعلاؿ لإمكانات متاحة، لتحقيق بـرجات تعليمية مرغوب 
فيها.بؾموعة برركات ابؼعلم داخل قاعة الدراسة التي بردث بشكل منتظم ومتسلسل تهدؼ إلى 
 3برقيق الأىداؼ التعليمية.
 التفعيل من الطريقة. لذا، وتقنية التعليم ىيالتعليم و  قنيةتب استًاتيجية التعليموتسمى  
سيلة في ابؼمارسة سوؼ لعبت في عملية التعليم والتعّلم بالفصل  التصميم والتنظيم والتخطيط والو 
  4لأجل برقيق ىدؼ التعلم.
 5ويقاؿ التعليم بجهد جعل نظاـ البيئة الذي يتكوف على العناصر الآتي:
 ابؼدّرس )1
 التعليمىدؼ  )2
                                                                                                                                                                                  
، (تتَاس: جوكجاكرتا  isakilpA nad iroeT barA asahaB narajalebmeP igolodoteMوا مونا،  2
 41)، ص. 1102
، (القاىرة: مكتبة الأبقلو ابؼصرية اللعبة وتنمية اللغة لدى الأطفاؿ ذوي الإعاقة العقلية الطبعة الثالثة سهتَ محمد سلامة شاش، 3
 97-87)، ص. 1002
 sserP ikilaM-NIU :gnalaM( barA asahaB narajalebmeP ,kkd ,dimaH ludbA .M 4
 4 :mlh ,)8002
-NIU : gnalaM ( fitavonI barA asahaB narajalebmeP igetartS ,afotsum lufiayS 5
 9 :mlh ,)1102 sserP ikilaM
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 الطالب )3
 مادة الدراسة )4
 وسائل التعليم )5
 طريقة التعليم )6
 والتكاليف المحتملة بحدث عملية التعّلم والتعليم بالأمثلوالعوامل الإدارية  )7
 
 استراتيجية تعليم اللغة العربية .2
أف استًاتيجيات تعلم اللغة تعرؼ الطلاب كيف يتعلموف، وتساعدىم على الإستفادة  
ابػبرات التعليمية التي يدروف بها داخل ابؼدرسة وخارجها. وىي قابلة بأقصى حد بفكن من 
للتعليم، ويتطلب تعلمها دمج التدريب عليها مع ابؼهاـ الأخرى التي يشتمل عليها برنامج تعلم 
 اللغة فهي لايتم تعليمها بفعالية بعيدا عن بؿتوى لغوي بؿدد.
 6تعلم، ما يلي:ومن الإستًاتيجيات ابؼناسبة لعملية التعليم وال 
 فهم عملية تعلم اللغة )1
 برديد الأىداؼ العامة وابػاصة )2
 اللغوية فهم الغرض من ابؼهمة  )3
 التخطيط للمهمة اللغوية )4
 البحث عن فرص للممارسة العلمية )5
 ابؼراجعة الذاتية )6
 التقويم الذاتي )7
                                                             
(مالانق: مطبعة جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية ابغكومية بدالانق  اللغة العربية ومشكلات تعليمهاسيف ابؼصطفى،  6
 241-041)، ص. 4102
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 استًاتيجية بػفض مستوى القلق )8
 استخداـ العبارات ابؼشجعة  )9
 ابؼخاطرة بحرص )01
 ذاتمكافاة ال )11
 طرح الأسئلة )21
 التعاوف مع الآخرين  )31
 .مراعاة مشاعر وأفكار الآخرين )41
 وإف ىناؾ بشانية خصائص للتعليم والتعلم على أساس الألعاب اللغوية وىي: 
أف يكوف الطالب في العملية التعليمية يربط بينو والآخر ارتباطا ذا معتٌ أي أنو يدكن أف  )1
ينظم كل طالب كالدارس الناشط في تنمية ميولو ورغباتو فرديا، أو كالعامل وحده أو  
 gniod yb gninraelكالعامل مع غتَه، أو كالدارس الذي يتعلم بواسطة العمل 
 طة ابؽامة.أف يكوف الطالب لعمل الأنش )2
 أف يكوف الطالب تنظيم تعلمو بنفسو. )3
 أف يكوف الطالب متعاونا مع غتَه من الطلاب في العملية التعليميو. )4
 اف يفكر الطالب تفكتَا انتقاديا وإبداعيا. )5
 يعتبر التعليم تربية لشخصية الطلاب. )6
أي أف يعرؼ  dradnats hgihابؽدؼ الرئيس في التعلم ىو برقيق ابؼستوى العالي  )7
 ecnellecxe.الطالب ابؼستوى العالي في التعليم ويريد أف يصل إلى درجة بفتازة 
 لذا، يجب أف يحدد ابؼعلم  الأىداؼ التعليمية وأف يشجع الطالب لنيل ىذه الدرجة.
 .أف يستعمل التقويم الأصيل )8
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 7مكونات استًاتيجيات التعليم والتعلم
 الأىداؼ التعليمية )1
 ابؼعلم وينظمها ليستَ وفقها في تدريسو.التحركات التي يقـو بها  )2
 الأمثلة، والتدريبات وابؼسائل والوسائل ابؼستخدمة لتحقيق الأىداؼ. )3
 السياؽ التعليمي والتنظيم الصفي للدرس )4
 استجابات الطلبة بدختلف مستوياتهم والنابذة عن ابؼثتَات التي ينظمها ابؼعلم ويخطط بؽا. )5
 عناصير استراتيجية التعليم .3
 وتلك العناصر كمثل الآتية: سة عناصر لابد من إبرازىا في كل استًاتيجية ىناؾ بط
 )seitivitca lanoitcurtsnierp(الأنشطة قبل التعليمية  )1
 )noitatneserp noitamrofni(  تقديم ابؼعلومات )2
 )noitapicitrap tneduts(مشاركة الدارس  )3
 )gnitset(الإختبارات  )4
 )hguorht wollof(ابؼتابعة  )5
 اللغة العربيةتعليم  .4
أهمية تعليم اللغة العربية تتمثل في التدريب على ابؼهارات ابػاصة بالاتصاؿ اللغوي 
متمثلة في المحادثة والاستماع والقراءة والكتابة حتى تتم عملية الإتصاؿ اللغوي على أحسن 
غتَ أف بذزأ إلى أداء. ويتجو نفر من ابؼرّبتُ إلى تعليم اللغة العربية على أنها وحدة متكاملة من 
 فروع، وفي حتُ يرى آخر أف تعليم اللغة العربية ينبغي أف يتّم من خلاؿ فروعها.
 نظرية تعليم اللغة العربية .1
                                                             
 42ـ)، ص.  6991(الإسكندارية: ابؼكتب ابعامعي ابغديث،  رعاية ابؼوىوبتُ وابؼبدعتُرمضاف محمد القذافي،  7
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فروع اللغة كثتَة، وبؽا نظريتاف في تعليمو، هما نظرية الوحدة ونظرية الفروع. وسيأتي البياف 
 عن ىذا الأمر فيما يلي:
 نظرية الوحدة )1
ة أف اللغة وحدة متًابطة متماسكة، وليست فروعا مفّرقة بـتلفة، ترى ىذه النظري ّ
والأسلوب ابؼّتبع في تعليم اللغة بهذه النظرية أف يتخذ ابؼوضوع أو النص بؿورا تدور حولو 
بصيع الدرسات اللغوية. فيكوف ىو موضوع القراءة والتعبتَ والتطبيق  النحوّي وابغفظ 
اء على استعماؿ ىذه النظرية في التعليم، فكاف النص وقد جرى القدموالإملاء وغتَ ذلك. 
 8بؿورا كل شيء في الدراسات اللغوية والأدبية.
 نظرية الفروع )2
، ىي تقسيم اللغة فروعا، لكّل فرع 01وإبراىيم 9ابؼراد بنظرية الفروع عند الركابي
منهجو وكتبو وحصصو، مثل ابؼطالعة والمحفوظات والتعبتَ والقواعد والإملاء والأدب 
 والبلاغة. 
 أسس تعليم اللغة العربية .5
يعتمد على الأسس ابػمسة، وىي أولويات التقديم، التدرج، عنصر  تعليم اللغة العربية
 يب وابؼعاني، والصلابة وابؼتابة.التشويق، الدقة في الأصوات والتًاك
 أهداف تعليم اللغة العربية .6
 11يدكن تلخيص أىداؼ تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها في النقاط الآتية:
أف يدارس الطالب اللغة العربية بالطريقة التي يدارس بها الناطقوف بهذه اللغة أو  )1(
 بصورة تقرب من ذلك.
                                                             
 72، ص: 6991،(دمشق: دار الفكر، طرؽ تدريس اللغة العربيةجودة الركابي،  8
 15جودة الركابي. ابؼرجع الساب. ص.  9
 15)، ص. 8691، (مصر: دار ابؼعارؼ، ابؼوجو الفتٍ بؼدرسي اللغة العربية عبد العليم إبراىيم، 01
 42ص: ـ)،  1991(دار الفكر، عّماف، الأردف، ، أساليب تدريس اللغة العربيةجابر، وليد،  11
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استعماؿ اللغة استعمالا ناجحا في الإتصاؿ بغتَه اكتساب الطالب القدرة على  )2(
 عن طريق التحدث والكتابة والإستماع والقراءة.
تدريب الطالب على القراءة الصامتة بسرعة مناسبة مع فهم ابغكم بالقدر  )3(
 الذي يسمح لو نموه العقلي واللغوي في ىذه ابؼرحلة .
سمعو، وعلى فهمو فهما تدريب الطالب على الاستماع وتركيز الانتباه إلى ما ي )4(
 .مناسبا واستخلاص الأفكار ابعوىرية منو
تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح للغة والتحدث مع الناطقتُ بالعربية  )5(
 حديثا معبرا عن ابؼعتٌ سليما في الأداء.
 تنمية ميل الطالب إلى القراءة ابغرة الواسعة في أوقات الفراغ. )6(
بدختلف اساليب التعبتَ وأنواعو مع العناية  تنمية قدرة الطالب على التعبتَ )7(
 بوضوح الأفكار ودقتها وصحتها وتنظيمها.
 تنمية قدرة الطالب على الكتابة الصحيحة الواضحة التي تقراء بسهولة ويسر. )8(
الوصوؿ بالطالب إلى الإحاطة بالوقاعد الأساسية في اللغة والإملاء وتدريبو  )9(
 عليها تدريبا كافيا.
خصائص اللغة العربية وما يديزىا عن غتَىا من اللغات أف يعرؼ الطالب  )01(
 أصوات مفردات وتراكيب ومفاىيم.
 تنمية قدرة الطالب على التذوؽ الأدبي من خلاؿ دراسة النصوص الأدبية. )11(
تنمية قدرة الطالب على معرفة النصوص القرآنية وابغديثية وابؼعارؼ الإسلامية  )21(
 ابؼكتوبة بالعربية.
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عبا بروح الإسلاـ معتزا بو متزودا بزاد القرآف الكريم. فاهما أف ينشأ الطالب متش )31(
بحكمو. ويتعرؼ على أمثلة من ابػلق الإسلامي للحديث الشريف متعظا  
 الرفيع.
أف يتعرؼ الطالب على الثقافة العربية الإسلامية وأف يلمَّ بخصائص الإنساف  )41(
 العربي والبيئة التي يعيش فيها والمجتمع الذي يتعامل معو.
 بابؼكتبة والفهارس.بسكتُ الطالب من استعماؿ ابؼعاجم والانتفاع  )51(
 تنمية قدرة الطالب على أداء شعائر الدين الإسلامي بشكل دقيق. )61(
 مفهوم اللعب .7
 ما ىو اللعب؟ )1
اللعب ىو نشاط حّر وموّجو يكوف على شكل حركة أوعمل، يدارس فرديا أو بصاعّيا، 
وابغركّية، ويدتاز بالسرعة وابػفة لارتباطو  بالدوافع  الداخلية، ولا ويستغّل طاقة ابعسم العقلية 
يتعب صاحبو، وبو يتمّثل الفرد ابؼعلومات ويصبح جزءا من حياتو، ولا يهدؼ إلا إلى 
   21الاستماع.
 ىل اللعب للطفل فحسب؟ )2
قق اللعب نوع من أنواع الوسائل التعليمية ونشاط مهّم من أنشطة التعليم الإتصاّلي وبر
مع  الألعاب قدرا كبتَا من الواقعية، التي لابد منها عند الإتصاؿ، وتستخدـ الألعاب اللغوية
 31الصغار والكبار على حّد سواء، غتَ أننا يجب أف نختار الألعاب التي تناسب كلا منهما.
 بؼاذا باللعب؟ )3
                                                             
 91)، ص. 7002، (عّماف: دار ابؼستَة للنشر والتوزيع والطباعة، والتعلمالألعاب من أجل التفكتَ محمد بؿمود ابغيلة،  21
، (الرياض: فهرسة مكتبة ابؼلك فهد الوطنية أثناء إضاءات بؼعلمي اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بهاعبد الربضن بن إبراىيم الفوزاف،  31
  141)، ص. 1102النشر، 
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اللعب من أىم الأنشطة التي يدارسها الفرد فتستهويو ومن ثم تثتَ تفكتَه وتوّسع  يعد ّ
خيالو، ويسهم اللعب بدور حيوّي في تكوين شخصية الفرد بأبعادىا وبظاتها ابؼختلفة، وىو 
وسيط تربوّي مهم يعمل على تعليمو ونمّوه ويشبع احتياجاتو، ويكشف أمامو أبعاد العلاقات 
فاعلّية القائمة بتُ الناس، ويعّد اللعب عاّمة مدخلا أسسّيا لنمّو الفرد من الاجتماعية والت
ويّتصف اللعب  لانفعالّية وابؼهاريّة واللغويّة.ابعوانب العقلّية وابعسمّية والاجتماعّية والأخلاقّية وا
 41بعّدة بظات يدكن إبصابؽا في الآتي:
وقد يكوف بتوجيو من  اللعب نشاط لا إجبار فيو وغتَ ملـز للمشاركتُ فيو، )1(
 الكبار أو بغتَ توجيو.
تعّد ابؼتعة والسرور جزءا رئيسا وىدفا يحّققو اللاعبوف من خلاؿ اللعب، وغالبا  )2(
 ما ينتهي إلى التعّلم.
 الذىنّية وابغركّية للاعب في آف واحد.من خلاؿ اللعب يدكننا استغلاؿ  الطاقة  )3(
حيث أنو يتطّلب السرعة وابػّفة يرتبط اللعب بالدوافع الداخلّية الذاتّية،  )4(
 والانتباه وتفتح الذىن.
 اللعب مطلب أساسّي لنمّو الفرد ولتلبية احتياجاتو ابؼتطّورة ولتعليمو التفكتَ. )5(
اللعب عملّية بسّثل، أي أف الفرد يتعلم باللعب، وحتى يكوف اللعب فّعالا لابّد  )6(
 للفرد من بسثّلو.
وتوسيع بؾاؿ التخّيلات، وبناء اللعب مطلب أساسّي لإثارة التفكتَ،  )7(
 التصّورات الذىنّية للأشياء.
 أشكاؿ وأنواع اللعب )4
 51وقد صّنف ابؽنداوي في الآتي:
                                                             
 02-91محمد بؿمود ابغيلة. ابؼرجع السابق. ص .  41
 12-02نفس ابؼرجع. ص.  51
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الألعاب التلقائية: بسثل الأشكاؿ الأّولية للعب، وىو في معظمو انفرادّيا ولايتّم  )1(
ومعظم ضمن بؾموعات، ويلعب الفرد فيو كّلما رغب، ويتوّقف عنو حينما لايتّم بو، 
 ألعاب ىذا النوع ىي استقصائّية واستكشافّية.
ألعاب بسثيل الأدوار: ويعتمد ىذا النوع من الألعاب على خياؿ الأفراد الواسع  )2(
ومقدراتهم الإبداعّية. وينشأ ىذا النموذج من اللعب استجابة لانطباعات انفعالّية قويّة 
 بو.يتأثر فيها الفرد بنموذج من ابغياة في الوسيط المحيط 
الألعاب التًويحية والرياضية: يشمل ىذا النوع من الألعاب بصيع الأنشطة التي  )3(
 يقـو بها الفرد والتي تنتقل من جيل إلى جيل.
الألعاب الايهامّية: من أكثر الألعاب شيوعا في عالم الطفولة ابؼبّكرة، وىي من  )4(
لو أنها برمل خصائص الألعاب الشعبّية، فيها يتعامل الطفل مع ابؼواد أو ابؼواقف كما 
 أكثر بفا تّتصف بو في الواقع.
الألعاب الفنّػّية: ىي إحدى أنواع الألعاب التًكيبّية، وتعّد من الأنشطة الفنّػّية  )5(
 التعبتَيّة التي تنبع من الوجداف والتذّوؽ ابعماّلي ومنها الرسم بابؼواّد ابؼختلفة.
من الألعاب كّل عملية الألعاب الإستطلاعية الاستكشافّية: يشمل ىذا النوع  )6(
 يقـو بها الفرد بؼعرفة ابؼكونات التًكيبّية لشيء ما وكيف يعمل ذلك الشيء.
اللغوية نشاطا بفّيزا للفرد يحكمو قواعد  الألعاب اللغوية: بسّثل الألعاب  )7(
موضوعة، ولو بداية بؿّددة وكذلك نهاية بؿّددة من خلابؽا يدكن يدكن تنمية كفاءة 
الإتصاؿ اللغوّي بتُ الأفراد وتدريبهم على الاستخداـ الصحيح لكثتَ من أدوات اللغة 
لإبداع اللغوّي عن طريق أو افعالا، كما أنها بسنح الأفراد فرص احروفا أو ابظاء أو أبظاء 
 التدريبات الشفويّة ابغرّة.
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الألعاب الثقافية: من خلاؿ ىذه الألعاب يكتسب الفرد معلومات ومعارؼ  )8(
 وخبرات متنّوعة، ويدخل ضمنها الأنشطة القصصّية ابؼختلفة، كابؼطالعة والكتابة.
بالطرؽ وابؼواد  الألعاب التًكيبية البنائّية: يدّثل ىذا النوع ألعاب البناء والتشديد )9(
 ابؼختلفة.
الألعاب العلاجّية: وىي أوجو النشاط ابؼختلفة التي توّجو للأفراد الذين يعانوف من  )01(
 اضطرابات نفسية بـتلفة لتخليصهم بفّا يعانوف.
 وية في مجال تعليم اللغة العربيةاللعبة اللغ .8
يعتبر من ابعهود الثقيلة وابؼلة بل وقد يجعل الإنساف  رأى أندري إف تعلم اللغة العربية
متشائما. وذلك لأف من يتعلم اللغة الأجنبية يحاوؿ أف يدارس طبيعة اللغة ابعديدة التي قد 
بزتلف عن طبيعة لغتو الأـ في مستويات الأصوات والصرؼ والنحو والدلالة. وىو ليس بامر 
إعتاد على طبيعة لغتو الأـ. ومن ثم فإنو من الضروري  سهل إذ أنو يتعلم اللغة الأجنبية بعد ما
ولقد سعى   أف يكوف لدى الدارس جهود مستمرة لفهم اللغة ابؽدؼ وإنتاجها واستخدامها.
الدارستُ بذنب في البحث عن أساليب تعليم اللغة الأجنبية التي  طبيقيتُكثتَ من اللغويتُ الت
اللغة الأجنبية. وقد بقحوا في سعيهم واكتشفوا الكسل وابػموؿ وابؼلل والتشاـؤ في تعلمهم 
 عددا من الأساليب التعليمية ابعذابة من بينها اللعبة اللغوية.
ولقد ذكر لي سوكم فوائد استخداـ اللعبة اللغوية في تعليم اللغة الأجنبية داخل الفصل  
 61:كما يلي
 أنها تكسر روتينية تعلم اللغة  )1
 قت تعطي التحديات أنها تعطي التشجيعات وفي نفس الو  )2
 أنها تساعد الدارستُ في ترقية جهود التعلم )3
                                                             
 841-441سيف ابؼصطفى، ابؼرجع السابق. ص.  61
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 أنها تدرب على استخداـ اللغة في شتى ابؼهارات  )4
 أنها تشجع الدارستُ للتعامل والاتصاؿ )5
 أنها بزلق الظروؼ ابؼفيدة لاستخداـ اللغة )6
بغوار يعرؼ متٌ إبراىيم اللبودي ىناؾ كثتَ من الألعاب اللغوية التي تعتمد على ترقية ا
 منها: 
 الألعاب )1
قواعد كل لعبة ويتطلب ىذا النوع من الألعاب مشاركة بؾموعة من الأفراد بحسب 
 ويكوف لكل مشارؾ دور بؿدد يؤديو، يدارس في ابغياة اليومية بغرض التسلية وابؼرح 
 ابؼناقشة )2
وتتضمن حوارات ذات ىدؼ بؿدد ومعروؼ للمشاركتُ فيها، بحيث يتبادؿ 
حوؿ موضوع أو مشكلة معينة، ويتعاونوف في إيجاد حل أو إجابة أو قرار  ابؼشاركوف الرأي
بشأنها. وتتطلب ابؼناقشة تسجيلا للأفكار التي تطرح، وربطا بينهما للوصوؿ إلى حل 
 مرض.
 رتها كالآتي:اوتأخذ ابؼناقشات أشكالا متعددة من حيث تنظيمها وإد
 ابؼؤبسر )1(
لب رئيسا يدير ابؼناقشة، ويعمل على وينبغي استخدامو مع بؾموعات صغتَة، ويتط
تنمية قدرة ابؼشاركتُ على العمل مع الآخرين، وعلى بصيع ابؼشاركتُ أف يسهموا في 
ابؼناقشة، ويجب أف يكوف ابؼشاركوف على دراية بدوضوع ابؼناقشة، إلا أنو يحتاج وقتا كبتَا 
 نسبيا بؼمارستو.
 ابؼناقشات العامة )2(
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انب بؾموعة صغتَة من ابؼتحدثتُ، ويتبعها الأسئلة حيث يتم التقديم للموضوع من ج
 وابؼناقشة التي يقـو 
 ابؼنتدى )3(
يكوف التقديم من جانب متحدث واحدا، وتطرح الأسئلة والتعقيبات من قبل ابعمهور 
في وقت قصتَ ويتطلب قدرا من السيطرة لضبط عقب التقديم ويدكن مشاركة عدد 
 ابؼناقشات.
 ابغلقة الدراسية )4(
بصاعية مع أقل قدر من القيادة الربظية، كما أف يكوف ابؼشاركوف على قدر كبتَ مناقشة 
وتكوف عملية فقط في حالة وجود بصاعة صغتَة وتصلح للمواقف  من ابػبرة بابؼوضوع.
 التي تتطلب إيجاد حلوؿ.
 دراسة موضوع ما )5(
ذلك  مناقشة بصاعية بؼوضوع معتُ، رئيس ابؼناقشة أف يكوف ملما بابؼوضوع، ويتطلب
 وقتا طويلا. وتعمل على تنمية مهارة التحليل وحل ابؼشكلات.
 استًاتيجية المجموعة الصغتَة )3
استًاتيجية المجموعة الصغتَة ىي بؾموعة من الطرؽ التي اقتًحها خبراء ابؼناىج 
للمعرفة، وابؼصدر وطرؽ التدريس في بؿاولة لتطوير الدور التقليدي للمعلم كوعاء 
الفصل، ليصبح ميسرا للتعلم ومشاركا لتلاميذه في الأنشطة  الوحيد للسلطة داخل
 الصفية من خلاؿ تفويضهم بعض السلطة داخل الفصل.
ويتطلب استخداـ استًاتيجية ابؼناقشة في بؾموعات صغتَة تهيئة مناخ ملائم في 
  gninoitseuqالفصل يسوده الاحتًاـ ابؼتبادؿ والدعم وتنمية مهارات التقصى
 وتشجيع روح التعاوف.
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وتناسب طرؽ المجموعات الصغتَة ابؼواقف التي تتطلب زيادة التفاعل اللفظي 
وبعضهم داخل الفصل وتنمية روح ابؼسؤولية بتُ الطلاب وابؼدرس، والطلاب 
والاستقلالية في التعلم، كما تساعد ىذه الطريقة في برستُ مهارة التحدث والنطق 
التلقائية وبفارسة الضبط غتَ مباشر على أنشطة الطلاب  والتفكتَ، وتضفى مناخا من
داخل الفصل. كذلك تتيح ىذه الطريقة الفرصة للطلاب كي يبحثوا ويقوموا ويتوصلوا 
 لرأي شخصي فهي تعلمهم مهارة التفكتَ الناقد.
 وتشمل استًاتيجية مناقشات المجموعات الصغتَة على طرؽ متعددة من أهمها:
  mrots niarb أسلوب العصف الذىتٍ )1
  gniyalp elorطريقة لعب الأدوار )2
  noissucsid puorg ksatأسلوب مناقشات بؾموعات العمل )3
  noissucsid lenapأسلوب مناقشات اللجاف )4
 علاقة التعليم باللعب والدافعية .9
وللدافعّية تأثتَ كبتَ في التعليم، فكّلما كاف وراء الدارس دافع يستحثو وحافز يشّده إلى 
كاف ذلك أدعى إلى إبسامو وبرقيق ابؽدؼ منو، وفقداف الدافع أوضعفو وراء الكثتَ من   التعّلم
 71حالات الفشل في التعّلم.
وتدّؿ التجارب والعقل السليم على أف الدافع ضرورّي للتعّلم أو للإسراع في التعّلم. 
وكّلما ج لامعتٌ لو. فبدوف دافع تكوف عملّية التعّلم بطيئة للغاية ويكوف التعّرض للغة بؾّرد ضجي
 81قوي الدافع وداـ، قوي الانتباه وداـ، وزاد التعلم وأسرع.
                                                             
 141عبد الربضن بن إبراىيم الفوزاف. ابؼرجع السابق. ص:   71
 47-37. الرياض: جامعة ابؼلك سعود. ص: ابغياة مع لغتتُ (الثنائية اللغوية)محمد علي ابػولي.   81
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وللدافعّية تأثتَ كبتَ في تعّلم اللغة الثانية. ومع اختلاؼ علماء النفس حوؿ ىذا التأثتَ 
إلا أنهم يجمعوف على أنو كّلما كاف وراء الدارس دافع يستحثّو، وحافز يشّده إلى تعّلم شيء ما  
منو، خاصة في أشكالو ابؼعّقدة، ومهاراتو كاف ذلك أدعى إلى إبسامو، وبرقيق ابؽدؼ 
 91ابكة.ابؼتش
وىل للعب دور في دافعّية الطلبة؟ نعم إّف للعب دور في إثارة الدافعية والمحافظة عليها، 
 02فمن خلاؿ اللعب يدكن للفرد أف يحّقق ما يلي:
 يساعد الفرد على التفاعل مع البيئة. )6(
 يساعد الفرد على تطوير ذاتو. )7(
 اللعب وسيلة لاكتساب أنماط السلوؾ ابؼختلفة. )8(
 لتطوير أنماط السلوؾ.اللعب وسيلة  )9(
 تساعد الألعاب ابغركّية التي يدارسها الفرد على تهيئو لتطويره ابؼعرفي اللاحق. )01(
 
 ج. المختتمة
وفقا لنتائج البحث ابؼيدانية أف استًاتيجية تعليم اللغة العربية بالألعاب اللغوية  عند 
ولإثارة الدافعية  اللغوية ابؼهاراتالطلبة الإندونيستُ أحد الأساليب التي يدكن استخدامها لتًقية 
واستخداـ الألعاب اللغوية يساعد ابؼدرس على القياـ ، في تعليم اللغة العربية لدى الطلبة
شعر الطلبة بالسهولة وابغماسة للقياـ بعملية التعليم تبالتعليم ابؼسّلي ابؼفرّح ابؼشّوؽ والساّر حتى 
 .م والتدريب ويذىبوف إلى الفصل سعداءوالتعل ّ
                                                             
. جامعة أـ القرى معهد اللغة العربية  وحدة البحوث العربية للناطقتُ بلغات أخرى ابؼرجع في تعليم اللغةرشدي أبضد طعيمة.   91
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. جامعة أـ القرى ابؼرجع في تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرى ، رشدي أبضد ،طعيمة
 اللغة العربية  وحدة البحوث وابؼناىج  سلسلة  دراسات في تعليم العربية.     معهد 
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